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IV. KONFERENCIJŲ MEDŽIAGA /  
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Kiekviename mokslo žurnale iš pristatomų 
tyrimų aiškėja tyrėjų mokslinis skonis, 
palankumas tam tikroms metodologijoms, 
teorinėms nuostatoms. Kiekvienas tyrėjas, 
pristatąs savo tyrimus mokslo žurnale, 
viena vertus, demonstruoja savo mokslinį 
pažinimą, antra vertus, atstovauja kokiai 
nors akademinei mokslo institucijai. Taigi 
mokslininko tyrimų strategija, analitinis 
instrumentarijus, sprendžiamų problemų 
spektras, etc. tampa ne tik jo asmenine, bet 
ir atstovaujamos akademinės mokslo institu-
cijos vizitine kortele. Mokslo pasaulyje labai 
dėsninga, kad tyrėjai susitelkę kuria mokslą, 
ir mokslo įstaigos tampa tam tikrų mokyklų 
židiniais. Reikia pripažinti, kad mokslo 
sklaidos renginiai reikšmingai patikslina 
akademinės mokslo įstaigos veidą. 
Respectus Philologicus leidėjai nu-
sprendė, kad mokslo institucijos leidinys 
gali tapti puikia priemone reprezentuoti 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio 
fakulteto mokslinio aktyvumo veidą. Taigi 
nuo šio numerio leidinyje rengiamas skyrius 
„Konferencijų medžiaga“, skirtas mokslo 
renginių, t. y. seminarų, konferencijų, etc. 
medžiagai skelbti. Jis užpildys pastaraisiais 
metais gana retai rengtos rubrikos „Moksli-
ninkai apie mokslininkus“ vietą.
Mokslo renginiai taikliai sužymi rūpi-
miausius klausimus. Konferencijos praneši-
mų, o kai kuriais atvejais įsiplieskusių disku-
sijų pagrindu gimstantys mokslo straipsniai 
reprezentuoja pačias naujausias, aktualiau-
sias mokslininkų keliamas užduotis.
Šiame numeryje publikuojami tarptau-
tinėse mokslo konferencijose Sociolingvis-
tinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai 
(konferencija vyko VU KHF 2011 m. spalio 
20–21 dienomis) ir Regioninė onomastika: 
ką sužinome iš vardyno (konferencija vyko 
VU KHF 2011 m. lapkričio 9–10 dieno-
mis) skaitytų pranešimų pagrindu parengti 
straipsniai, skirti geolingvistikos ir onomas-
tikos tyrimų aktualiajai problematikai. 
Respectus Philologicus 
redaktorių kolegija
***
Każde czasopismo naukowe poprzez pre-
zentowane badania wyraża gust naukowy 
badaczy, preferencje dla określonych meto-
dologii i założeń teoretycznych. Każdy ba-
dacz prezentujący wyniki swoich dociekań 
w czasopiśmie naukowym z jednej strony 
przedstawia rezultaty poznania naukowego, 
z drugiej zaś reprezentuje określoną insty-
tucję akademicką. Zatem przyjęta strate-
gia badawcza, wybrane instrumentarium 
analityczne, zakres podejmowanej proble-
matyki etc. staje się nie tylko wizytówką 
naukowca, ale również reprezentowanej 
przezeń instytucji naukowej. W świecie 
naukowym przyjmuje się, że badacze we 
współdziałaniu tworzą naukę, a instytucje 
naukowe stają się ośrodkami określonych 
szkół. Należy przyznać, że przedsięwzięcia 
popularyzujące naukę znacznie przyczynia-
ją się do kreowania wizerunku instytucji 
akademickiej. 
Wydawcy Respectus Philologicus 
uznali, że periodyk instytucji naukowej 
może stać się doskonałym środkiem pre-
zentacji aktywności naukowej Wydziału 
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Humanistycznego Uniwersytetu Wileń-
skiego w Kownie. Tak więc od bieżącego 
numeru zostaje wprowadzony nowy dział 
„Materiały konferencyjne”, w którym będą 
publikowane materiały z przedsięwzięć 
naukowych – seminariów, konferencji etc. 
Zajmie on miejsce rubryki „Naukowcy 
o naukowcach”, w ostatnich latach dość 
rzadko zamieszczanej.
Przedsięwzięcia naukowe poruszają za-
sadniczo najbardziej aktualne zagadnienia. 
Artykuły naukowe powstałe na bazie wy-
stąpień konferencyjnych, niekiedy też jako 
głosy w dyskusji, prezentują najnowsze i 
najistotniejsze zadania badawcze stawiane 
przez naukowców.
W niniejszym numerze publikowane są 
artykuły przygotowane na podstawie refe-
ratów wygłoszonych na międzynarodowych 
konferencjach naukowych Dialektologia 
socjolingwistyczna: badania dialektów 
bałtyckich (konferencja zorganizowana na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Wileńskiego w Kownie w dniach 20–21 paź-
dziernika 2011 r.) i Onomastyka regionalna:co 
nam mówi nazewnictwo (konferencja zorga-
nizowana na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Wileńskiego w Kownie w 
dniach 9–10 listopada 2011 r.), poświęconych 
aktualnej problematyce badań geolingwi-
stycznych i onomastycznych. 
Kolegium redakcyjne 
Respectus Philologicus 
***
By looking at the studies presented in 
scientific journals it is possible to under-
stand the researchers’ scientific taste, their 
leanings towards certain methodologies or 
theoretical constructs. Every researcher who 
presents his findings in a scientific journal 
both demonstrates his scientific knowledge 
and represents one or another academic re-
search institute. Thus, the scholar’s research 
strategy, range of analytical tools, spectrum 
of problems under consideration, etc., act 
as a business card for both him and the 
institution he represents. It is typical of the 
scientific world that researchers band to-
gether to create science, and their scientific 
headquarters become the homes of various 
schools of thought. It must be acknowl-
edged that scientific gatherings provide 
important glimpses into the actual state of 
affairs at academic research institutes.
The publishers of Respectus Philologi-
cus have recognized that this journal can 
provide an excellent means for represent-
ing the scientific activities of the Vilnius 
University Kaunas Faculty of Humani-
ties. Therefore, beginning with this issue 
there will be a section called “Conference 
Material”, dedicated to the publication 
of proceedings from scientific gatherings 
(conferences, seminars, etc.). It will take 
the place of the section “Researchers about 
Researchers,” which has appeared only 
rarely in recent years.
Scientific gatherings accurately high-
light the most important questions. The 
articles that are inspired by conference 
presentations (and, in some cases, the dis-
cussions that follow) represent the newest 
and most exciting tasks that researchers 
have set for themselves. 
Published in this issue are articles that 
have been prepared on the basis of presenta-
tions read at the international scientific con-
ferences Sociolinguistic Dialectology: Stud-
ies of Baltic Dialects (geolinguistics, VU 
KHF, 20–21 October 2011) and Regional 
Onomastics: What We Have Learned from 
the Index of Proper Names (onomastics, VU 
KHF, 9–10 November 2011).
Editorial board of 
Respectus Philologicus 
